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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación consiste en la evaluación física mecánica 
de unidades de albañilería artesanal, ladrillos de cemento producidos en nuevo 
Chimbote, siendo comparadas con las características obtenidas en ladrillos de 
cemento utilizando escoria de horno eléctrico como adicción en el proceso de 
fabricación. Teniendo como parámetro de comparación los resultados 
obtenidos de ensayos, tanto de albañilería como de unidades de albañilería, las 
que se realizaran de acuerdo a los procedimientos descritos en la Norma 
Técnica E-070- 2006, identificando patrones de cambio según la cantidad de 
escoria utilizada, determinando así el mejoramiento o no de las características 
iniciales. 
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